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L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEr 'ONO 
Los países balkánicos. 
L a actitud de Rumania. 
En los Cí rcu los bien informados se de-
clara que la entrada de Rumania en la 
guerra al lado de los aliados depende 
de la r enovac ión de la ofensiva usa en 
Bukovina y de la llegada de las municio-
nes que han sido pedidas a los aliados. 
Sé a ñ a d e que el Ciobierno rumano no 
d e j a r á retardar su in t e rvenc ión por n in -
guna clase de consideraciones relativas 
a la s i t uac ión actual de Galitzia y dé Po-
lonia. 
Rusia y Austria. 
E l éxodo ruso. 
Cada d ía que pasa aumenta conside-
rablemente la e m i g r a c i ó n hacia el inte-
r ior de Rusia, de poloneses, lituanos, is-
raelitas, etc., ele- la frontera. 
Numerosas Comisiones nombradas pre-
viamente sé ocupan de asegurar la suel-
te de los refugiados. Como la cosecha so 
presenta magn í f i ca y hay gran demanda 
de obreros a g r í c o l a s , el problema de 
atender a tos refugiados se soluciona sa-
tisfactoriamente. 
Las regiones abandonadas por és tos se 
hal lan desvastf),das, y los alemanes han 
de proveer con sus recursos, restringidos 
ya, a las necesidades de dichofe terr i to-
rios, donde los naturales recolectaron el 
t r igo verde o lo destruyeron cuandn np 
pudieron llevarlo. 
Otro tanto ha ocurr ido con el ganado, 
que los rusos han preferido matar antes 
de dejarlo caer en manos del enemigo. 
Los_alemanes tienen ante ellos k ü ó m e 
tros y k i l óme t ro s de terreno complela-
mente desvastado; ta l ciudad (pie hubie 
r a val ido en"septiembre ú l t i m o los esfuer-
zos realizados para conquistarla, hoy m 
es m á s que una triste c o m p e n s a c i ó n a 
•los esl'uerzos gigantescos y vanos herlms 
en su mayor parie para aplastar al 
e jérci to ruso. 
En los Dardaneios. 
Comunican de Malta que algunos aus-
tral ianos h.eridos en los Dardaneios han 
asegurado que los aliados se mantienen 
a la defensiva en Gabatepe, sin que la 
s i t uac ión cambie. 
Las comunicaciones ferroviarias entie 
Constantinopla y la frontera b ú l g a r a 'han 
quedado nuevamente suspendidas, a con-
secuencia del movimiento de tropas pro-
cedentes dé la Tracia oriental . 
E l general B ru l a rd ha salido de Mar-
sella para los Dardaneios, en donde se 
h a r á cargo del mando de una d iv i s ión 'de l 
Cuerpo expedicionario. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso, es el 
siguiente: 
«Un submarino ing lés ha hundido en el 
mar Bál t ico a un gran vapor a l e m á n . 
A l Este de Peneviejec fué rechazado un 
importante ataque enemigo, al cual luci -
mos 800 prisioneros, c a p t u r á n d o l e ade-
m á s seis ametra l ladÓTas . 
Sigue c o m b a t i é n d o s e con g ran encar-
nizamiento en el frente de Narevv. 
E n el Vís tu la rechazamos al enemigo 
a or i l las del r ío, h a b i é n d o s e re t i rado de 
[vangorod a las otras ori l las. 
ber rechazado los repetidos ataques ene-
migos, hemos conseguido recuperar nues-
tro frente anterior al Norte de Kolm. 
En el mar Negro torpedeamos un i m -
portante depós i to de ca rbón , echando a 
pique m á s de cien veleros turcos carga-
dos de combus t ib le .» 
Exitos austríacos . 
Extraoficialmente y por buen conduc-
to, se sabe que las tropas a u s t r o h ú n g a -
ras han logrado apoderarse de Novo Ale-
j a n d r í a . 
En los furiosos combates que determi-
naron la c a í d a de la plaza, los a u s t r í a -
cos hicieron a los rusos 2.300 prisione-
ros. 
Evacuación de Varsovia. 
De San P e t e r s b u r g ó t e l eg ra f í an que 
un importante personaje ha declarado 
hoy haber empezado la e v a c u a c i ó n de 
Varsovia. 
Según el citado personaje, los rusos se-
g u i r á n la misma t ác t i ca empleada en 
sus famosas retiradas de la c a m p a ñ a ja-
ponesa. 
" En la Duma. 
En ta ú l t i m a sesión celebrada en la 
C á m a r a rasa, los grupos octubrista y 
nacionalista apoyaron resultamente la 
orden del d ía presentada por el conde de 
Pol i inkinoss , en la que se recababa la 
a p r o b a c i ó n de la C á m a r a para que la 
lucha, en u n i ó n de los aliados, siga has-
hasta el completo aniqui lamiento de los 
Imperios centrales. 
F u é elegido en dicha sesión p res iüen ie 
de la Duma Mr . Roscrankoss, quien pro-
n u n c i ó un elocuente discurso sobre la 
f i e r r a y dijo que todos los antagonis-
mos d e b í a n deaparecer ante el patr iot is-
mo, que debe llevar al gran pueblo r u -
so unido a la victoria. 1 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to austriaco, es 
ei siguiente: 
"El sép t imo regimiento a t acó y tornó 
a la bayoneta las fuertes posiciones r u -
sas al És te de Ivangorod, verificando el 
a s a l t ó a t r a v é s de ocho puentes escalo-
nados de cemento. 
E l regimiento n ú m e r o 50, compuesto en 
gran parte por i u n í a n o s , tomó una fuerte 
posición, en media luna, en los alrede-
dores de Ivangorod. 
En esta '"acción hicimos cinco oficiales 
y 230 soldados prisioneros. 
Al Este del Vís tu la conseguimos apo-
derarnos de una nueva l ínea de tr inche-
ras enemigas. 
E n el frente del T i r o l y valle de Osmo 
sorpi endimos a una d iv is ión enemiga, 
cuyo ataque fué rechazado, ocasionando 
enorines p é r d i d a s al enemigo. 
En el sector Nor te , calma. 
En Plawa, grandes duelos de, ar t i l le-
r ía . 
Nuestras tropas han obtenido éxi tos en 
Atonka, secundados por los alemanes, 
que se apoderaron de ocho puntos de apo-
yo a l Este de Ivangorod. 
Un regimiento, formado en su mayo-
r ía por reservistas alemanes, se a p o d e r ó 
de cuatro grandes parques de municio-
nes, ensanchando el semic í rcu lo alrede-
dor de Ivangorod. 
Quedaron en poder de las tropas aus-
troalemanas muchos prisioneros, 29 ca-
Entre el Pertz y él Bug, d e s p u é s de ha- ú o n e s , 11 ametralladora,' y g ran cantidad 
L A S E Ñ O R A 
Doña Sabina Garastazu y Correa 
ha fallecido el día 3 de agosto de J9J5 
a la edad de 87 años 
i . x3. 
Sus hijos doña Juliana (ausente), Elvira y Agustín; hija 
política doña Marcelina Quintanilla; nietos, nieta po-
lítica, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la caridad 
de asistir a la conducción del cadáver 
hoy, a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de San Francisco, núme-
ro 27, al sitio de costumbre; por lo que les 
quedarán agradecidos. 
Santander, 4 de agosto de 1916. 
La misa de alma tendrá lugar mañana, a las ocho, en 
la parroquia de San Francisco. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. -Teléfono 227,—Servicio permanente. 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
V I C E N T E AGUIKACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, l . " 
ANTONIO A L B E R D I : 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
RICARDO RÜIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, l í y 12. — Teléfono 162 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cü'iigia general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 600 
y sus derivados. 
Cunsuitá lodos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.' 
J. F. G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y medía a una. Sa' 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve t 
tiez, lunes, miércoles y vlern*»"! en Sa? 
'rannlacn. ífl i » 
H. Bárcena . ^ i 8 ^ 
Consulta de nueve a u n a — H e r n á n Cor-
tés, 1, principal (Arcos "de Dórffea). 
de municiones con enorme mater ia l de 
guerra. 
Hemos penetrado en Kurow a tráyéfi de 
tres l í neas enemigas, que opusieinn 
nuestro paso desesperada resistencia. 
E n el frente austriaco del T i r o l toma-
mos por asalto varios fuertes italianos 
situados en el valle de Lodre .» 
Regresan a Rusia. 
T e l e g r a f í a n de San P e t e r s b u r g ó que el 
presidente de la C á m a r a de F in land ia y 
el conocido agitador Eourtzef han sido au-
torizados para regresar al Imperio, 
La orden que les levanta el destierro 
prohibe la residencia en las capitales a 
los dos pol í t icos rebeldes. _ 
E n Italia. 
En el Isonzo. 
L a batalla sobre el frente del Isonzo 
entra en una fase decisiva. Las formida-
bles posiciones fortificadas de los a u s t r í a -
cos, han sido, casi en su mayor parte, 
demolidas, por la a r t i l l e r í a i ta l iana . 
Los a u s t r í a c o s , para resistir, tienen 
que valerse de las defensas provisionales. 
Sucesivamente las posiciones de la cres-
ta de San Migue l han sido tomadas a l 
asalto. 
A l mismo tiempo el e jérc i to pogresa 
sobre todas las al turas del Carso, ven-
ciendo todas las dificultades del terreno 
del Aisne, furiosos ataques, repelidos por 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Soisons ha sido nuevamente bombar-
deado. 
Kn La Argona, en los sectores de Saint-
Aubert , Madame Terese, Fontaine-au-
Ciinrles y en la cota 213, cornoaies noc-
turnos m u y encarnizados, habiendo re-
chazado con éxito todos los ataques ene-
migos. \ . 
Kn Kspargues, bombardeo in t e rmi -
tente. 
Kn los Vosgos fracasaron dos violentos 
ronl raataques, emprendidos por el ene-
migo contra nuestras posiciones de Lu í -
ge, habiendo conseguido apoderarnos de 
tres tr incheras en Barrehkoff . 
A f?esar de la violencia de todos sus 
ataques, el enemigo "fué batido y rechaza-
do en todo el frente.» 
Esta m a ñ a n a una escuadrlla compues-
ta de cinco aeroplanos se p r e s e n t ó sobre 
Nancy, con á n i m o de bombardear esta 
plaza. 
Los taubes enemigos se vieron obliga-
dos a desistir de su intento, en vista del 
violento fuego abierto por la plaza sobre 
los aviones alemanes, que desaparecie-
ron en el horizonte.' 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
De Be r l í n t ransmiten el siguiente co-
municado oficial dado por el Gran Cuar-
tel general: 
4L0S Reyes en Santander. 
L a infanta Isabel a San Sebast ián. 
A las diez y cuarto-de la m a ñ a n a de 
ayer, y a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a Bel-
t r á n de Lys y del s eño r Coello, sa l ió para 
la capital de Gu ipúzcoa la infanta doña 
Isabel, que ha pasado varios d í a s en c| 
pa l ac io^e ta Magdalena. 
L a i lustre dama fué despedida en la es-
calinata del palacio por Sus Majestades 
los Royes y los infantes don Carlos, doña 
Luisa, don Alfonso y doña Beatriz. 
Las autoridades no despidieron a la i n -
fanta por no haberse pasado invitaciones. 
Hasta el l ími te de la provincia," y sin 
que en el camino ocurr iera el menor con-
tratiempo, la a c o m p a ñ a r o n el gobernador 
civi l y el teniente coronel jefe de la bene-
m é r i t a i 
SU MAJESTAD Bt REY DIRIUIÉNDOSI- A PIE AL SARDINERO COR LA VIA DEL TRANVÍA. — (FOT. E. DEL Rio) 
y las fortificaciones que la guarnecen. 
En el Carso mer id ional , cerca, de Moni -
falcone, los a u s t r i a c ó s han sufrido pér-
didas colosales. 
Gestiones de la Cuádruple. 
La Prensa refleja impresiones pesi-
mistas respecto a la conferencia sosteni-
da con el Gobierno suizo por los repre-
sentantes de I t a l i a , Franc ia e Ingiatera . 
Estos señores , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C u á d r u p l e Entente, p e d í a n a Suiza se 
abstuviese de suminis t ra r a Alemania 
m e r c a n c í a s que llegan a 1 a R e p ú b l i c a 
he lvé t ica de t r á n s i t o y que sirven al ene-
migo para confeccionar medios ofensi-
vos. 
Suiza ha contestado que en lo venidero 
no v a r i a r á a l ínea de conducta que hns-
ta ahora ha venido observando. 
Se desconf ía de llegar a un acuerdo. 
En Tripolitania. 
La n a v e g a c i ó n con Tr ípo l i e s t á suspen-
dida. 
Varios transportes armados han sali-
do para Tr ipo l i t an ia , con objeto dé re-
coger a la poblac ión c iv i l i ta l iana . 
Aunque estas noticias parecen demos-
t r a r p r ó x i m o s acontecimientos y compli-
caciones, el minis ter io de Negocios ex-
tranjeros ha informado a los pe r iod í s f a s 
de las naciones neutrales de que no se 
t ra ta de declarar la guerra a T u r q u í a . 
Comentarios desfavorables. 
Los pe r iód i cos franceses e- ingleses cu 
menta muy desfavorablement ela ü l t íma 
carta del Papa, protestando de la ac-
ción de los beligerantes, a los que seña le 
el camino de la paz y. a r m o n í a s cristianas. 
La citada prensa t i lda al citado ¡ele de 
la Iglesia Cató l ica de apasionado en los 
juicios que formula. 
L a prensa romana. 
Te leg ra f í an de Roma que toda la pren-
sa romana refleja en sus columnas impre-
siones pesimistas respecto al fracaso de 
los emisarios de la c u á d r u q l e alianza, cer-
ca de Suiza, al pretender que és t a no per-
m i t a el paso de m e r c a n c í a s para Alema-
nia. 
T a m b i é n los pe r iód icos i tal ianos aplau-
den al Gobierno por la p roh ib i c ión que ha 
dictado referente a la d ivu lgac ión de no-
ticias inexactas de la guerra, as í como 
del empleo de t i tulares l lamativas o sen 
saciones en las publicaciones que hablen 
de In gueiTíi . # 
Españoles prisioneros. 
Te leg ra f í an de Roma que entre los 
sacerdotes y religiosos hechos prisione-
ros en te r r i to r io a u s t r í a c o figuran tam-
bién algunos e spaño l e s . 
A los religiosos e s p a ñ o l e s se les dis-
pensa excelente trato, siendo objeto de 
distinciones. 
El cardenal,.americano m o n s e ñ o r Eliiot 
ha visitado los l í o s p i t a l e s i talianos de 
sangre, prodignndo socorros y consuelos 
a los pacientes. 
El Comité nacional de ' religiosos que 
preside la princesa Leticia Bórghesse , 
ha enviado al frente de combate i l . i l i a -
no fiOO altares po r t á t i l e s . 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por id (lo 
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois y alrededor de Souche/. lian 
continuado durante g ran parte de la no-
che los combates con granadas y petar-
dos. 
En la planicie de Quennevieres y valle 
((En el teatro "de operaciones ruso, las 
tropas alemanas han conseguido varios 
éxitos en su avance, y especialmente fren-
te a la desembocadura del Radonka. 
Al Oeste de Ivangorod, un regimiento 
a l e m á n ha quitado a los rusos ocho pun-
tos de áp'óye que h a b í a n adoptado v for-
lilicado. 
A d e m á s conquistaron cuatro parques 
completos de a r t i l l e r í a . 
El regimiento que a l c a n z ó esta victo-
ria fué 61 de in fan te r ía a l é m a á a n ú m e r o 
50, formado en su mayor parte de reser-
vistas. ^ 
El s emic í r cu lo formado por las tropas 
alemanas en torno de Ivangorod se ha 
ensanchado considerablen^nte, avanzan-
do largo trecho. 
En su avance los alemanes han hecho 
gran n ú m e r o de prisioneros y se han apo-
derado de 28 c a ñ o n e s , 11 de ellos de grue-
so calibre, ocho ametralladoras y varios 
almacenes de parque, as í corno de abun-
dante mater ia l de c a m p a ñ a . 
Degradación de Desclaux. 
Ayer tuvo lugar el acto de degradar al 
ex pagador de los e jérc i tos Desclaux, ofi-
cial de la Legión de Honor. 
E l acto tuvo lugar en el patio de la 
Escuela mi l i t a r , adonde en auto y escol-
iado por la tropa fué conducido el ex 
pagador. 
Formaron el cuadro tropas pertene-
cientes a distintos Cuerpos del e jérc i to , 
1 n medio del cual p e n e t r ó Desclaux, quien 
escoltado por un piquete se d i r ig ió hacia 
él punto donde se hallaba el escribano 
del Consejó de guerra, quien dió lectura 
de la sentencia, en voz tan baja, que 
apenas, se le oía . 
De repente la voz s^ elevó y claramen-
te se oyó: 
Desclaux (Francisco Camilo), sois in -
digno de l levar las armas. En nombre de 
la ley nosotros os degradamos 
Acto seguido, un sargen > procedió a 
a n anear los botones, galones, etc., y 
ren pió la espada del ! r ú e n t e coronel, 
cuyos pedazos a r r o j ó a izquierda y dere-
cha del degradado. 
Este p e r m a n e c i ó inmóvi l , horrorosa-
mente pál ido . 
Alberto, condecorado. 
t£n el viaje realizado por P o i n c a r é al 
freníe aliado, visitó a los Heve-; de Rél-
gica, i m p ó n i e n d o al Rey Alberto la Cruz 
mi l i t a r . 
E n el momento de la imposic ión d i la 
Crn / . I ' o incaré p r o n u n c i ó un sentidS 
discurso, en el que dijo que la causa de 
Rélgica era considerada por Francia co-
mo suya propia, confund iéndos? en idén-
tico ideal el p o n e n i r de ambas nac iónos 
Turquía. 
Hospitales de sangre. 
Noticias de Gbnstantiiropla publicadas 
por (di Correo de la Serán dan cuenta c'e 
que la a c u m u l a c i ó n de heridos en los 
Dardaneios es tan grande, que ftl GOibier-
no otomano se ha visto pr( ci-a',o_ a iia-
bi l i tar , como hospital de sangre, la la-
mosa mezquita de S támhouL 
La acc ión de los submarinos en el • .•. 
de M á r m a r a es m u y eficaz, y el Irá i-o 
ha quedado paralizada hasta el purítd 
de que el aprovisionamiento de Gal l ípo-
lis se verifica por t ierra . 
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no el gobernador civi l rj, M 
bíéndose despedido de él .„, «̂1, \ 
Sanz E s c a r t í n marcha esta n ,'1 
S e b a s t i á n . ta|,<le a 3 
Los generales Cava lea ati '"' 
t ambién cumplimentaron u| n '^Mt. 
quedando el general Silvestre H Í ^ Í 
dentro de dos o tres d ías con ^ m 
celebrar una larga conferenoil 
ñ o r Dato. " l "'n el l 
El genera] Silvestre saldrá 
i r a A lca l á de Henares, doiH|0 , I:"M-pa 
ce r á dos d í a s . 
Petición. 
E l "presidente ha recibida de Galicia y Asturias 
que el Gobierno 
y ía \ orablemente 
L a m a ñ a n a en la playa. 
_ Momentos antes de las once de la ma-
ñ a n a . e s t a b a n ya ayer reunidos en la pla-
ya del Sardinero don Alfonso .y doña Vic-
toria, con sus augustos hijos, y los in-
fantes don Carlos y d o ñ a Luisa", don A l -
fonso y d o ñ a Betriz, con los suyos. 
El Rey, la Reina y los infanti tos toma-1 1 
ron un largo b a ñ o . 
Las reales personas permanecieron en 
.a playa hasta las once y media, v des-
)u ; don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , con 
'os infantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, 
l e g á r o n en a u t o m ó v i l hasta Cabo Mnvor, 
e •cesando a la Magdalena a las doce v 
media. 
' ' • ' - en los ,,,,, «'•'Illa* 
e el ier  solucione cuam W 
, el asunto d í i i a,|,eS 
r r i l de EV Ferrol a Gijón. 1 ^oca. 
Un el mismo sentido lian cahu 
a la Presidencia la Colonia S g r a í l % 
Centro E s p a ñ o l de la Habana. gayín 
- E s t e asunto—dijo el SPñor . 
de suma importancia , y de él n, 
remos en el Consejo de nniiisnwT11^ 
Tampoco ayer hubo firma. 
A tos pocos minutos de hallarse el Rey 
n Palacio sub ió a despachar con él el m i -
istro de jornada. 
No puso n i n g ú n decreto a l a firma. 
Por la tarde. 
Los Reyes pasaron la tarde en la Mag-
dalena, don Alfonso trabajando unas bo-
as, y d o ñ a Vic tor ia , con los infantes (Ion 
Ufonso y d o ñ a Beatriz, el p r í n c i p e y los 
tnmntitos, en la playa del parque. 
El Rey en el teairo. 
A la función dada anoche en el teatro 
nnc ipa l para beneficio del concienzudo 
ictor don Fernando Díaz de tóendozá 
asist ió Su Mdjestad el Rey don MUm-
M i l , a quien a c o m p a ñ a b a n los infan-
•es don Carlos y doña Luisa v las pe i so 
l,a9 del séqui to . 
Nuestro Soberano fué ovac ionadÍTÚm. 
-•or el publico, tanto a la enirada como a 
a salida, rec ib iéndole en el conseo ios es-
pectadores puestos en pie v descubiertos 
El sexteto tocó la Marcha Real. 
En el segundo entreacto de ((Flores de 
Aragón» , don Alfonso pasó a saludar ai 
mat r imonio Guerrero-Mendoza. 
L a oficina del capitán general. 
E l c a p i t á n general de esta región ex-
ce len t í s imo s e ñ o r d o n - F e l i p e Atfau Men-
doza, ha instalado desde hoy, miércoles , 
su despacho en uno de los' salones del 
Palacio consistorial, en donde rec ib i rá , 
a las diez de la m a ñ a n a de los d í a s labo-
rables, a las autoridades v a las (b inas 
personas que tengan pendiente a l g ú n 
asunto. 
DIA POL IT ICO 
POR TF.l.KFONn 
Dato y los periodistas. 
M A D R I D 3.—El presidente del Consejo 
recibió a los periodistas a la hora de cos-
tumbre, en su despacho oficial. 
Comenzó el s eño r Dato manifestando 
pie ha conferenciado telefónicauie 'nte con 
i \ in ih i tro de Mar ina , el cual le ha comu-
nicado que la familia real c o n t i n ú a - s i n 
>ovedad en Santander. 
T a m b i é n lia conferenciado con el ma?--
¡ués de Lema, quien le dijo que no ocu-
. r ía nada de part icular . 
• Luego dijo el s eño r Dato que m a ñ a n a , 
a las once, se c e l e b r a r á en la Presidencia 
el anr i iado Consejo de ministros. 
. En ese Consejo se rá estudiado el regla-
mento de la ley Hipotecaria, que llevara 
preparado el minis t ro de Gracia y Jus-
ticia. 
- A ñ a d i ó el presidente que es un trabajo 
muy extenso y documeniado el que acer-
ca de dicha ley ha hecho el conde de Es-
teban Collantes. 
Una Comisión. 
La Comisión "de s e ñ o r a s perteneciente 
a la publ icac ión m a d r i l e ñ a «El Pensa-
miento Femen ino» , que hace y a algunos 
d í a s visi tó al s eño r Dato, le ha hecho en-
trega de un pliego que contiene 11.000 fir-
mas femeninas. 
A las firmas precede un sentido escri-
to, solicitando que el Gobierno vea la ma-
nera de intervenir entre las naciones- be-
ngeiantes solicitando (pie cese la actual 
guerra y cuanto antes se llegue a la tan 
deseada paz. 
Conferencias. 
Ei s eño r Dato ha conferenciado exten-
samente con el minis t ro de la Gobema 
ción, durante una hora. 
Ha visitado t a m b i é n al jefe del Gobiei -
i 
Consejo de ministros ,|„, 
nana. c m. 
Los contratos de arriendo. 
El s eño r Dato ha recibido [a yW. 
una Comis ión del -Comité (iii-,Tii, , ^ 
•Jnión Gremial Españo la . 1 de| 
Los comisionados le pidieron aup ^ 
bierno dicte una ley que reg^; ¡ 
tratos de arriendo de locales des,;' 
al comercio v a la industria nara 05 
d u e ñ o s de loe citados locales no E05 
despachar de ellos a los aiTen(iSan 
cuando les vengaren gana. 
A ñ a d i e r o n que para tratar de estaña 
ellos tan importante cuestión se CGÍÍÍ 
r á en Gijón una Asamblea-en septieS 
próximo. 
De Fomento. 
Al recibir a los periodistas^ hab|,i ú 
minis t ro de Fomento del ferrocarrS 
proyecto de Gijón a El Ferrol ' Wl 
E l s eño r l igar te ha hecho mención a 
la demora sufr ida por este expediente / 
la que le han tratado de culpar a a 1 
de la que son únicos fe s pon sables los ÍJÍ 
pios interesados. 
Ha dispuesto el ministro que pasediiá 
expediente al Consejo Superior de Obrar 
públ ica? , para que emita informe m 
este es uno de lo-, r'-ipi¡sitos' sin el 
no se puede activar la resolución del es' 
pediente para la .subasta y construccjl 
de las obras. 
De Marruecos. 
El comandante general señor Jordatft 
t e legra f ía diciendo que dentro de quiaee 
d í a s e s t a r á terminado el puente interna-
cional sobre el río Tajardei.s. 
Los -decretos de hoy. 
Publica la ((Gaceta» una real ordencori-
cediendo la gran cruz del Mérito Naváj 
con dis t in t ivo blanco, al contraali'fiirante 
de la escala de reserva don Eloy Mekn-
d r é r a s . 
De Guerra.—Abriendo un ooncurso^ 
ra proveer varias plazas de profesoresííj 
Centros dé enseñanza con destino a la 
de Imér fanos militares; 
De ü a ' U - n d a . — U n real decreto autotF 
zando la exporiacmn de géneros sit) que 
haya de pagarse el impuesto de 12 pese-
tas por ca^a cien ki lo- , señalado a la pro-
ducción de este ar t ículo . 
Otro del mismo departamento para^ 
se ponga en conocimiento de las Cámaras 
te Comercio e I n d n - ü ia que se ha te-
lo a un a c u e r d ó con ••! Banco de Espatlí 
.•especio a los anticipos -obro las iiiilus-
r¡a - dedicadas a la exportación. 
De Cobr inac ió i i . üeal orden im 
niendo cese el subsecretario señor Que»; 
na en el despacho de la Dirección de AJ 
u n n i s t r a c i ó n local, por haberse encai'gft 
lo de és ta don Vicente Piniés. 
Bibliotecas popularos. 
El jueves próximo el ministro de m 
t rucc ión g i r a r á di1 tenida vis¡t;i a -a lv 
uela de ingeniero- industriales. 
Interrogado por I < periodistiís, ^ 
minis ' r ; . . refiriendo-, a las Bibliotecas|M 
,miares de reciente readón, quf fas» 
¡ n s t a l a r á n en la caiie .lo R",baP0JfÍ 
,le lo^ Llanos, respe uvamente, sienüOjj 
propós i to que comiencen a funcionar^ 
o'ctubre' „ , ,. ia]M 
El conde de Esteban Collanfe sag 
a mediados del pre -nte para ; ' dll 
Man. sin perjuicio ' le s . ' ^ i i ^ 
del despacho de lo- asmitus j' ,,,11 
r ió , d i r ig i éndose desde allí a 
objeto de t imar las aguas 
LAS CORRIDAS DE 
Ya e s t á n en los < 
La del M 
nales d e l a r f 
de 
1 a CMCUI cu u , ,,, nuil" 
;ei8 toros de Concha y ^ ' t > r ^ ¿ . a d * 
id iar el p róx imo ' ^ l l l i n - - ' ; I G & 0 
„ Rodolfo Gaom. José Gome/- \ 
V J u l i á n Sá inz (Salen). yen 
Son seis bueno - - /.os. I ' " las 5? 
ruados. Sus nomlo. - y sel 
guientes: ..^ „pffrtf 
N ú m e r o n . - ' \ 'i;l,,lto\rrdeD0. 
N ú m e r o l í . — ' nasa-., ^ Numero 31.—«E ijano». negro
1 
'lía 
El. INFANTE DON JAIME PASEANDO POR EL SARDINERO 
EIL PUEBLO CÁNTABRO 
lo? numerosos chiquillos que lu-
sostener el equlibrio. . . ¡Espec-
i é P01' 
uto 111 Ci 
4C 
inocente!... . 
* * * 
arriba, semi obscurecidaa, umie'an 
^S ¡colores banderas con gue e s t á n jflUit 
' ^per fumadas) ) de grasa de har ina . 
áS ^^(|aS las t íp icas c h u r r e r í a s , calien-
IÉ? ? gaita en las grandes .•acerolas... 
E'aCe ta vie l i a r ina es depositada en su 
l 'i P^irviente, y surjen a ios pocos rno-
'0; 0 lo-̂  brazos arremangados y lirn-
""'""de Ia joven l^I l l " , ,e r í l " ' exti-ai 
Pio9' njeaute l íquido la rueda sonrodada 
^ mip antes depos i tó blanquecini! 
3 ^"ele H aguardiente y churros ; hue-
gípaña-'---
"'a típica í e r i a > la anticua(la verberui, 
^st iza r o m e r í a nocturna, no se con-
l8 cag¡n ei olor a churros y aguardiente. 
^e luniifuiria de Sos focos llamea en el 
â La banda munic ipa l desgrana 
^gr i t in ic i i t a les notas de un vals vie-
• ^ La noi'he avanza lentamente, s;-
¡údo U' lll",a de i r Ia Kf'da<-ción .. 
^ ¿gados por el paseo inspeccionador, 
fJmo3 a continuar nuestra ingrata ta-
pientras el romero nocturno apro-
reajiel cansancio de la velada para des-
veC ar pacientemente sobre los ahnoha-
de su lecho... 
F. GONZÁLEZ SIERRA. 
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[A L O T E R I A 
H)K TBLÉfONCI 
MADRID' 2.—En el sorteo celebrado 
i h de hoy han correspondido los pre-
el.° mayores a los n ú m e r o s siguientes : 
Primero: 13.014, Barcelona y A l m e r í a . 
aigundo: 10.589, Zaragoza, Santa Cruz 
je" Tenerife y ^ ^ y } ^ 
' tercero : 
H S o s : 8.391, 22.50Í, 3.324, 5.896r 
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sión permanente gestione cerca de la D i -
recc ión general de Pr imera e n s e ñ a n z a el 
pronto despacho de la instancia que en 
tal sentido le tiene d i r i g ida esta Asóéie 
ción, as í como t a m b i é n que se cumplan 
las disposiciones vigentes respecto á la 
elección de habil i tado de los maestr. s del 
part ido de Ramale v. 
7. " Nombrar sustituto para represen-
cante de Socorros mutuos a don Pedro 
Sáez Mort igüe la. 
8. ° Comisionar al s e ñ o r presidente de 
esta Asociación para, que llame la aten 
ción de i o s pueblos donde e x i j a n escue-
las de Patronato y d? sostenimiento vo-
ni í t a r io , con c a r á c t e r munic ipa l , acerca 
de la s i tuac ión anormal en que quedan 
dichas escuelas, por si entra en sus cálcu-
los el legalizar la s i tuac ión de las mis 
mas. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra 
tar se l evan tó ta sesión. 
Nota.—La Comis ión nombrada en la 
imposibil idad de haber podido entrevi 
tarse con el s e ñ o r gobernador, a c o r d ó qu» 
el s eño r presidente le comunique, por me-
dio de oficio, el encargo conferido. 
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Viaieros. 
al Sardinero los seflore? 
16.751, Val ladol id , Cádiz y 
ierio. 
Hfiinidos en el d í a de hoy, en Asam-
1,1̂  general, los individuos de la Jupio 
Directiva y varios asociados de la pro-
umia. bajo la presidencia de don Regi-
,,,, sililaña. se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
l' Adherida la Asociación provincia l 
alosacuerdos tomados por la Secc ión .de 
Villacarriedo, sobre la suspens ión provi-
sional del habil i tado - de este partido v 
nombramiento de interino a favor del 
seflor Gómez, entendiendo que ha l l ándo -
se identifica dns los maestros con el recto 
proceder de i señor Hor t igüe la , no ha de-
bido decretarse la suspens ión provisional 
de éste, y, en todo caso, que ejerza sus 
(unciones el sustituto don Leoncio Suá-
fué elegido por los maestros. 
Y para ciar conocimiento de este acuer-
do al señor gobernador, queda nombrada 
una Comisión al efecto, hac iéndo le exten-
sivo al habilitado interino. 
^ ^ ^ H p 0 D agrado las gstiones reali-
zas por la Comisión permanente de la 
Moaación Nacional, en el sentido de que 
los maestros cónyuges tengan los mismos 
íe.rechos que los d e m á s sobre jubilacio-
nes y Indos los derechos pasivos, rogán* 
dolajioceje en la labor comenzada, que 
tan favorable acogida tuvo en el ministe-
3." Aceptar la propuesta del presiden-
te para que s<- autorice la permanencia en 
PjTO a todos aquellos maestros que al 
cumplir los 70 años de edad se hallen ca-
pacitados, previo informe de la Inspec-
p y dictamen facultativo, hasta conse-
guir el maxiinuni de la jub i l ac ión del .ha-
ber que disfrutan al cumpl i r dicha edad. 
1" Que desaparezca por completo la 
ümitíuiñn de derechos de todos los maes-
tros propietarios. 
1 Insistir en que se publique anual-
flente el escalafón general del Magiste-
"o, por medio de folletos, toda vez que el 
procedimiento ú l t imo es di la tor io v deli-
Que la misma Comisión nombrada 
Ifa visitar al señor gobernador le pon-
Memanifiesto lo •. perjuicios que se irro-
pú? a los maestros no publicando eí es-
Wláíóp provincial, v recabar de la Comi-
Han llegado 
siguientes: 
De Madrid .—Don Ignacio Garc ía Ta 
lavera y famil ia , don Alejandro López, 
d o ñ a Juana López, don Alejandro López, 
d o ñ á h.Uira López, don Leopoldo López; 
d o ñ a Mati lde Robras Rodr íguez , doña 
Aiar . ' n l i las y fami l ia , don .losé Mar ía 
f r a i l e ro , d o ñ a Luisa (ioñi y fami l ia , don 
AugusU) P é r e z e hi jo, d o ñ a Venancia 
Mar t ínez , don José Mar t ínez , d o ñ a Sabi-
na Gómez, doña Ignacia F lórez , d o ñ a 
Bernardina Domínguez , d o ñ a Eugenia 
Mar t ínez , d o ñ a Aurora Mar t ínez , don 
Agus t ín Fi. A l f á g e m a y famil ia , s eño r 
conde de Alb i r , don Gregorio Sorolla 
Cuesta, d o ñ a Valeria Ga rc í a , don Luis 
Vida l "Carral, don Manuel López Gandi-
no y s e ñ o r e s marqueses de Viena. 
De Valladol id.—Don Alberto Cor tés , 
don Fél ix Garc ía , don Cipriano Muñoz y 
fami l ia y d o ñ a Esperanza M a r t í n e z e 
hijos. 
De Burgos.—Don José Pereda y Hel-
guero. 
De Bi lbao .—Doña M a r í a Uriar te , d o ñ a 
Felipa Careaga, d o ñ a P i l a r Aguado, don 
Francisco Aguado, don Enrique Mencha-
ca y famil ia , don Antonio A r ó c e n a e hi jo, 
don Va len t ín Astareca y s e ñ o r a y d o ñ a 
Nat iv idad Set ién y hermana. • ' 
De Segovia. — S e ñ o r R o d r í g u e z Lló-
rente. 
De Gijón.—Don R a m ó n Arguelles y fa-
mi l i a . 
De I 'alenda.—Don Teófilo Abad M u -
ñoz y fami l ia , dojia E l v i r a R o d r í g u e z y 
d o ñ a Casilda Peredo. 
De Linares.—Don Guil lermo G u z m á n 
Aguir re . 
De Vizcaya.—Don Antonio Megs y fa-
mi l i a , don Juan José Uribe y s e ñ o r a , don 
Enrique Escudero y fami l ia , s eño r mar-
qués de C.hávarri y don Luis Garay y fa-
mi l i a . 
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Sección mar í t ima . 
Compañía Trasat lánt ica . 
Los vapores de la l ínea Brasil-Plata 
|-que, con destino a Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires; s a l í a n de 
este puerto el d ía 16 de cada mes, han 
variado la fecha de salida de Santander, 
y a par t i r de la expedic ión del mes ac-
tual z a r p a r á n el d í a 12. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
« M a r í a del C a r m e n » . 
Salidos 
«Cabo San Antonio» . 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angusttna», er viaje a Glasgow. 
"Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Pena Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María MerpecJes», en Qijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Cuarea 
«María Clotilde», en Ribadeo. . 
» N u n c a me p o n d r é a! nivel de los que 
me insul tan . 
» t o s furiosos par t idar ios de los a Ha do? 
discuten m á s con pasiones que con ideas, 
y til o í r les discut ir pa reoé que dehenden 
¡n r t r e se s 
»F os s e ñ o r e s creen que solo son ellos 
los intelectuales, y dicen q u é somos nn.>> 
majaderos los que defendemos a Alema-
nia 
» £ s t a se halla muy bien organizada y 
meiece todas mis s i m p a t í a s por su orga-
n izac ión y desarrollo cii.-niííico,--
fel ilust.'e escritor se extiende éri o/hx-
siceiaciones at inad i •¡¡•.n i-s que CHISIM.I 
yen una s á t i r a para los aliados. 
Estos son atacados violentamente por el 
eVcritpr citado, que hace de paso una ca-
I t í ó s a defensa de Alema'-1 ,. 
TI a r t í c u l o en cues t ión estíi siemio h \ 
muy leído y comentado en Madr id . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA OE MADRID 
Fachada principal del «Mundial Beer», despacho de cerveza de L a Cruz Blanca. 
Este «Beer» ha llamado mucho la utencón por su elegante instalación. 
Ribera, n ú m e r o 9. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Cartagena 
Compañía Minera Gantabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbaq.—Noroeste fresco, marejada 
del mismo, horizontes neblinosos; b a r ó -
metro, 763. 
De La Coruña .—Oes te f resqüi to , ma-
rejada .gruesa del Noroeste, chubascoso, 
horizonte neblinoso. • 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
sea lluvioso en Cantabria y Galicia ; algu-
nas tormentas en Cataluria. 
Semáforo. 
Suroeste flójito, mar picada del Nor-
oeste, celajes. 
Mareas para hoy 
Pleamares: A las 8,37 m. y 9.06 t. 
Bajamares: A las 2,39 m, y 3,04 n. 
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En el Gobierno c iv i l se recibió ayer el 
siguiente telegrama del alcalde de Co-
mil las : 
« B a ñ á n d o s e en el mar ayer tarde, pe-
recieron ahogados dos criados Semina-
r io Pontif icio.» 
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SUCESOS DE AYER 
Mordido por un perro. 
En la calle de Segismundo Moret fué 
mordido por un perro, a las nueve de la 
m a ñ a n a , el n i r o de d i a ñ o s Faustino 
Garc í a , co u s á n d o l e una herida en el 
muslo izquierdo; que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Per unas tijeras. 
Por si un ni o de Asunc ión Alvarez ha-
b ía cogido unas tijeras que pertene-
c í an a Mannel Cuprin , la esposa de éste 
y la Asunc ión armaron un e s c á n d a l o en 
la calle de San Mar l j n . 
, Una tortilla. 
A las doce de ayer pasaba Guadalupe 
Gut ié r rez por la calle de 'Buamenor, lle-
vando una cesta de huevos, y un chico 
de 12 a ñ o s llamado Juan I tu r r i aga , con 
un palo, dió un golpe sobre la cesta, 
rompiendo cuatro huevos. 
Conato de incendio 
A las ocho de la m a ñ a n a se inició un 
incendio en la calle de la Indus t r ia , el que 
fué sofocado por los mismos vecinos, sin 
necesidad de recurrir- a l auxi l io de los 
bomberos. 
Un atropello. 
Julia Qrtiz Garmite, de 28 a ñ o s , fué 
atropellada, al atravesar la calle de San 
Fernando, por el caballo que montaba 
un monosabio. 
Conducida a la Casa de Socorro, se 
la ap rec ió una herida contusa, con magu-
llamiento, en la reg ión temporal y en la 
intercostal izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fué curada 
Asunc ión Ruiz, de 31 a ñ o s , que en el la-
vadero « S a n i t a s » se cogió una mano con 
los rodillos de una planchadora m e c á -
nica, resultando con heridas en los de-
dos medio y m e ñ i q u e de la mano iz-
quierda. 
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Inspeccióp de Vigilancia. 
Estafa. 
Por Catal ina Castilla se ha presenta-
do una denuncia contra Busebio de Aya , 
por haber hecho uso de 30 pesetas,, i m -
porte de un cepillo de bronce que la de-
nunciante le hab í a dado para la venta. 
Denuncias. 
Por dedicarse a la reventa de locali-
dades para los toros, han sido denuncia-
dos José F e r n á n d e z Samperio, Diego Mo-
ral , Antonio Orbeza del R ío y Arcadio 
Gojizález Rodr íguez . 
T a m b i é n han sido denunciados, por 
blasfemar y promover e s c á n d a l o , Caye-
tano R o d r í g u e z y Santos Regateira. 
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Otro artícnlo de Bena^Dte. 
W1R TRLÉFONn • 
M A D R I D , 2;—«El I m p a r c i a l » de hoy 
publica otro a r t í cu lo de don Jacinto Be-
navente, y en él este dis t inguido escrllor 
reitera sus s i m p a t í a s a Alemania 
El señor Benavente dice, entre otras co-
sas, lo s '^uiente: . 
«Hay quien, por medí ') de los iri>ultos, 
preiende sacarme de la acti tud en qne 
estoy colocado; pero estoy bien a t i i n -
therado. Tengo dos trine he vas que se na-
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Azucareras preferentes. . . . . 000 
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hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en la Alameda de Oviedo: 
" E l Pas i egu i to» , pa sodob le .—Bre tón . 
(de m 'ape l l e» , two-stp.—Worsley. 
¡(Rapsodia m o n t a ñ e s a » . Espino. 
((El oas is» , escenas árabes .^—Pinate l . 
((El tambor de g r a n a d e r o s » , p a s o d o b l e . 
—Chapí : 
gran. -
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de j u n i o se hal lan abier-
tos al púb l i co los BAÑOS DE CORCÜN-
FE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para in fó rmes , dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Gorconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 













Romaneo del d í a 1. — Reses mayores, 
24; menores, 36; ki logramos, 6.668. 
Cerdos, 14;-kilogramos, 1.150. 
Cordeios, 161; kilogramos, 669. \ 
Romaneo del d í a 2.—Reses mayores, 
25; menores, 39; kilogramos, 6:926. 
Cerdos, l i ; ki logramos, 1.107. 
Corderos, 68; ki logramos, 323. 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 

















Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Compañía Santanderina de Na-
vegación, a 117 por 100; pesetas 20.000. 
Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100, a 
102,40 por 100; pesetas 6.000 
V V V V v W V V V V V V V V W V V V V V V V V V X V W V W V V V A ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Grupo Coral Cultura. 
Habiendo terminado las vacaciones, 
desde hoy se reanudan los ensayos, de 
nueve y media a pnce, rogando a los i n -
dividuos su puntual idad. 
T a m b i é n se hace saber a cuantos de-
seen ingresar que Iq pueden hacer todas 
las noches, de nueve y media a once, en 
el domici l io social, Acedemia munic ipa l 
de Música . 
g r a n -
' Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos a l cenar. Venta en farmacias. 
/ V V V V V \ W / V V \ V V V V V V V W V W W V V V V V W V V W 
Sabrosas ta r tas y modernos 
y elegantes p la tos , especiali-
dad de la Casa. C o n f i t e r í a RA-
MOS, San Franc i sco , n ú m . 27. 
VVVVXMAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10. -Te lé fono 474, 
VVVVA/VWVWVVVVVV/VVVVVVVVW 
BODEGAS R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29.—Teléfono número 44 
vvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
¿Padece usted del ESTOMAGO e IN-
T E S T I N O S 10, 20, 30 años? No padezca 
usted m á s y cúrese con los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
A O ^ A A A ^ A A ^ V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
ESPECTACULOS 
Un donativo. 
E l filantrópico s eño r don J e r ó n i m o Pé-
rez y Sá inz de la Maza ha donado a los 
n i ñ o s m ú s i c o s de la Casa de Caridad 120 
s á b a n a s y 120 fundas de superior g é n e r o . 
Los n i ñ o s han agradecido la a tenc ión a 
su generoso donante. 
ui.aoooaDoocQocücjüuüüoooaQQuoaoooooaciocca'nr: 
¡ L A U N I V E R S A L \ 
g Blanca. 19.-Santander g 
§ PRIMERA e f l S f l m COMESTIBLES [ 
o P Í D A N S E C A T Á L O G O S r 
oooaaoooooooooccooDLroo . j^o J j a c u j a c a c : : . 
Música. 
Programas de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche, 
y de nueve y media a once y media en la 
Alameda de Oviedo: • 
«Pepete» , pasodoble.—Diestro. 
«La princesa de los B a l k a n e s » , tanda 
de valses.—Eyster. 
« L y s i s t r a t a » , f a n t a s í a . — L i n k e . 
« S e r e n a t a á r a b e » . — T á r r a g a . 
« M a r c h a final», pasodoble.—Pierroh. 
* * • 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
T E A T R O PRINCIPAL. • •Coinpa ina dra-
m á t i c a M a r í a Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza. 
A las nueve y m e d i a . — « L a s flores de 
Aragón» . 
Nota importante.—La Empresa, estable 
ce un servicio de t r a n v í a s , te rminada la 
/unc ión , al paseo de M e n é n d e z Pelayo y 
al Sardinero. 
SALON P R A D E R A . - Gran c o m p a ñ í a 
de circo, d i r i g i d a pór Leonard Parish. 
A las siete de la tárele y diez y media 
de la noche, funciones completas. 
P A B E L L O N NARBON Secciones des-
de las siete de la tarde. 
D í a popular. 
L a colosal pe l í cu l a de 2.000 metros, en 
cuatro partes, «Odisea de Homero» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10.' 
C I R C O R E I N A V I C T O R I A.—Funcio-
nes para bey, a las^siete de la tarde sen-
ci l la , y a las diez de la noche, doble. 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala con 
tigua del Salón Pradera). — Expos ic ión 
de batallas de la guerra europea. Abier-
ta a todas horas. Entrada, 50 céntimos. ' 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos do 
Sports, sesiones diarias, por m a ñ a n a y 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. -
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Importantísirrio^ 
A l i n a p a n e t a .-d.*» p ^ n i i » e r f a y o a l x a c l o . 
5 , Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, porbatas, 
J generqs de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
^ porada. 
•? • Ef Galzajlo hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
Í m v niños. H 
ti & SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
•í N<) COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
í La Ciudad de Santandeiv-Blanca, J y 3. Teléfono 90. 
J La Perla.-Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
^ S á n c h e z H e r m a n o s :o0)-' 
*' C H O C O L A T E Y C A F E 
I0MARLO SIEMPRE DE 
z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
torcería, tiras 
cé^atistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
ros> percales, pisanas y géneros de punto. 
ie2as de Madapolam á 5,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
^ V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 — 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cor t é s , 1 (Arcos de Dóriga) :-; 
Dr. Corpas O C U L i S T f 
sVIERMLADAS TREVIJANO ^ T r i 0 ' 
Es ya indiscutible el resultado maravi -
lloso del OVOGENÓ. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos buevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a Pé rez 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
CLINICA DENTAL ^ S T ^ A ™ 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
••ontrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ila y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS S E L E C T A S — f-olosía. l 2o -
n n V I I T V : Qran café restaurant 
n I ! I A L I f : : SERVICIO ^ LA rABT* 
" L A NIÑERA ELEGANTE' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellps, puños, delantales, etp., etc. 
LEALTAD. 1 
(Frente al puente d% Atarazanas.) 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y rit 
la mujer 
SAN FRANCISCO. NUM. 31 
' PARTOS V ENFERMET 
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cillero, 2.—Horas de consula, de once a una. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
| da la Facultad da Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tre» a seie 
G R A N ( • ( • 
<• 
EL MEJOR f 
BICARBONATO <• 
DE SOS \ g 
- T I G R f l n -
P U R E Z A * Q U I M I C A 
— ABSOLUTA 






- C T R C G 1 A 
<; K N E H \ l 
la rnuje Via* 
FRANCISCO S E T I E N 
fespeeiallsta en enfermedades de l> nariz 
garganta y oidos 
o n w t t a t U mu've a una y df On» H MP̂  
AGUA DE HOZNAYQ 
La mejor y m á s barata agua de i • - a 
Pídase en farmacias, droguerfa y re; 
-.aurants 
f - H r r n * íirflfl ÍIP f> l i t r o s " nr"3"''>c v o 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
nedáües de la mujer.—Inyecciones del 606 
' sus derivados. 
Consulta todos los díao, de once y medip 
nua excepto loa días festivos. 
VICENTE AGUINACO • 0CUL'STA 
«íansulta de diez a una y da iras a seis 
Salón Pradera. 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas por los célebres artistas 
¿¿¿Moreno???, Robledillo, Verd.s, 
Baldo, Tenof, Rico y Alex, Los 
tres Fratelli nis y Marck, con sus 
leones amaestrados. x 
Nota.—La Empresa pone en co-
nocimiento del publico que a la sa-
lida de la función'de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en ^1 tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
s s 
- REARES ORENSE-ESRAÑA-
Tinto T R E S R I O S 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
• - - ' J V X e d í i U a s ! d e o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
EUBNOS AIRES, 1911, PUERTO RICO. 1911 
H. Bárcena . °CUUSTA 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
té», 1, principal (Arcos de Dór iga) . 
l ? u r i t e , n ú m . l o - : - T e l é f o n o n i i m . ¿ L T ^ L 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
La funeraria de HOí^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa dé los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de Tod'»s los servicios, que se ne-
cesiten dertro y fuera de la caí i t i l , con toda cW.é de ca-
rruajes y féretro^ incorruptibles.— Arcas de maderas tinas. 
- - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
_ SERVICIO PERMANENTE •••• 
E i L - PUJEE3LO CÁNTABRO 
A L C E D A Y O N T A N E D AGUAS CLORURADAS SULFHIDRICO-
Para las eni;ermedades de la piel, insustiruíbles —Especialísimas para los c.itarros nasales bronquiales y pnlrnonares; pues no ^ay otra- que desprendan, t»n oportunamente asoci idos sulfhi.|;4 
y,nitrógeno.—Las inhalaciones dé los gases y vapores de estas agua^ son de reconocida eficacia .Cuando el cabirro es húmedo y acompañado de exT-ectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores; del Balneario de Aiceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneqüe; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
M í d a s e « n í a a l a d m i n i ^ t i a c l o i - . < ¿ l a n H o t e l <!<- O n t a n e d a , c í e s e l e 8 9 £ > 0 p e s e t a ^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
Cultos eucaristicos. 
Los ordinar ios de la -capital temlrnn 
lugar mafia na jueves, con misa de co-
m u n i ó n general a las siete y media y 
ejercicio de costumbre a las siete de la 
tarde. 
Se h a r á la impos ic ión de medallas an-
tes de este ejercicio y s e r í a de desear se 
presentaran á recibir la cuantos todavui 
e s t á n sin ella. 
En Laredo. 
En esa importante v i l l a r e v e s t i r á n espe-
cial solemnidad los cultos eucaristicos del 
p róx imo domingo. 
A las siete y media s e r á la c o m u n i ó n 
general en la misa que c e l e b r a r á el d i -
rector diocesano. ' 
A las diez, La solemiié coiX sei uión. 
Se h a r á de spués la exposic ión de Su 
Divina Majestad, y e s t a r á la vela a car-
go de las asociadas hasta la reserva. 
A las cuatro de la t a rde ,^ impos ic ión del 
dist int ivoj ejercicio de costumbre, con 
s e r m ó n y proces ión con el S a n t í s i m n . 
En el acto de la impos ic ión de la meda-
lla d e b e r á n de tomar parte las M a r í a s 
de todos los pueblos del afziprestazgo do 
La rédo . 
L a Virgen de E l Soto. 
En la iglesia dé El Soto, del valle de 
Toranzo, se ver i f i ca rá en los d í a s del 0 
al .14 del corriente un solemne novena; 
rio. 
Por la m a ñ a n a , a las sjete, h a b r á mi-
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano, y por la tarde, a las seis y media. 
Rosario, ejercicio de la, novena y pn ciu 
sos motetes. 
Fiesta de la A s u n c i ó n . — P o r - l a m a ñ a -
na, a las siete, misa de conuminn gene 
ra l , amenizada con ó r g a n o y piadosos 
cán t i cos , y a las nueve y media, misa so-
lemne, con s e r m ó n . 
Por la tarde, a las cuatro, Santo Hn-
sario con expos i c ión^de Su Div ina Ma-
jestad, cán t i cos por un m u y nut r ido coro 
de s eño r i t a s , procesión con la mil.-igros,--
imagen de la Virgen de El Soto, y des 
pedida cantaila. 
OAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisione? i 
representaciones, faeturaoión y retirad; 
de mercancías . 
Puente, número 10 - Teléfono 474. 
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Sección .marí t ima. 
E l «Reina María Cristina». 
Según radiograma recibido en esta 
Casa (•(1|¡sio-!i;l|aria. el Vapor «Heina Ma-
ría Cr i s t ina» , que s a n ó de La Cornña el 
"'í del pasado ju l io , llegó sin novedad a la 
Habana el 1 del actual, a las nueve de la 
noche. 
El «Quebec». 
El d í a 9 del corriente e i \ t r a r á en eso' 
puerto, procedente de la Habana y escá-
las, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Qnebec», 
conduciendo 27 pasajeros y carga* gene-
ra l . 
Este bu(|ue s a l d r á el mismo Sía de SO 
llegada para Sainl-Nazalre. 
E l «Puerto Rico». 
El o del ac tual e n t r a r á éñ fe&te (tuerto, 
procedimic de Colon y escalas, el corrfiíi 
f rancés « P u e r t o Rico», conduciendo pa-
saje de todas c a t e g o r í a s y 2.017 sacos de 
ruic y cacao. 
El mismo día de su llegada s a l d r á para 
Burdeos, conduciendo 4.500 cajas de pes-
cado en conserva. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
icCastelford», «Vic tor ia» , . «Marce la» y 
«"Cabo Sacrat i f f» . 
Salidos 
«Mat ienzo». 
Buques que se esperan. 
«Coruña» , de La C o r u ñ a , a cargar ge-
neral para Hnrdeos. 
«Gai tero», de Asturias , con sidra. 
nJosefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
i l ' e ñ a Casti l lo», de. Cardifff, con car-
bón para é) fe r rocar r i l del Norte. 
«Mar ín Mercedes», de BUbao, con car-
ga general. 
ESTUACION D £ LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
• «Pefia Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santander. 
«Pefia Rocías», en Rochefort. 
«Pefia Sagras, en viaje a La Rochelle. 
vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santa'nder. 
«María Mercedes», en viaje a Santander. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Cuarea 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Compañía Minera CantaOro-Astñriana 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Es>esn. 
' «íÉsTés»', en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar n i n g ú n 
•ambio nolalile de t iempo; es probable el 
Levante en el Estrecho. 
De Gi jón .—Norte f resqui tó , marejadi-
llar nuboso. 
Semáforo. 
Oeste fresco, mar picada, celajes. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 9,39 m. y 10,16 n. 
Bajamares: A las 3,34 m. y 4,08 t. 
v v v xax v v v \ v v » \ v v \ v v \ \ v v v \ v w v v w w w v w v w w w v v x 
SUCESOS DE AYER 
L a enseñanza laica 
Al mediodía dé ayer se p r e s e n t ó ' e n la 
( ina id ia mnnicipal el maestro de la es-
cuela laica do la calle de Magallanes, don 
Aurel io Herrero, manifestando que le ha-
b ía sido robado un b a r ó m e t r o que t en í a 
en iá escuela, entrando en la misma rom-
piendo un cris tal , y sospechando sean los 
autores los chicos de 10 y 11 a ñ o s Lucio 
Gut i é r rez e l l i g i n i o F e r n á n d e z , que, al 
"parecer, son alumnos de esta escuela. 
Escándalo . 
E n la plaza de la Cons t i tuc ión promo-
vieron ayer un g r an e s c á n d a l o M a r í a 
Ur ia r te y Faustino Ortiz San Miguel , 
p o r q u é és te h a b í a maitrado a un hijo de 
la p imera llamado R a m ó n , de cinco años 
de edad. 
Choque. 
Ei^ la Avenida^ de la Reina Victor ia 
chocó ayer 'por la,' tarde el t r any ia núme* 
ro 1 ^ con ia regadera a u t o m ó v i l , resol 
tando és ta con una de las aletas de l i 
rueda trasera completamente rotá; 
' v v v X ' W v v v v x ' v w w VV\A v v w v , w i v v v \ v v VAAA \ i w w w v w 
Sabrosas t a r t a s y moderaos 
y elegantes p la tos , especiar!* 
dad de la Casa. C o n f i t e r í a RA-
MOS, San F ranc i sco , n ú m . 27. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 2 Día 3 
Interior F . 
» , E . . . . . . . -. 
» D 
» C " 
» B 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» * B . 














Amortizable 4 por 100 F . . . . 83 
Banco España 445 
» Hispano Americano. . . 000 
» Río de la Plata . . . . . 275-
Tabacos 260 
Nortes 000 
Alicantes .1 00 
Azucareras preferentes. . / . j 00 
» ordinarias . . ; . . 000 
Obligaciones Azucarera . . . .| 00 
Cédulas Hipotecarias. . -. . . . ' 9 2 
Arizas 00 
Canfranc ' 7 9 





















00 336 00 
00 000 00 
00,000 00 
00.000 00 
00 92 00 
00 000 00 
75 000 00 
00 91 40 
02 00 00 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 3 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,50 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93,50. 
Cédulas iiipotecarias al 5, a 102,30. 
Valores industriales y mercant:!or-
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 266. 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 78. 
Mdrílima del Nervión, a 305. 1 
Miffera de Dícido, a 155. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 295. 
Unión Española de Explosivos, a 23Q^ 
OBLIGACIONFS 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,50. 
Compañía Basconia, a 89,50."""" 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque de banca a librar, a 91 y 91,15. 
Par ís cheque, a 90. 
FRANCOS, 19.000, 
INGLATERRA: . • 
"Londres cheque, a 24,99. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,88. 
LIBRAS, 8.890. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanoer. 
Acciones Compañía Santanderina de Na-
vegación, a 120 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Compañía Marítima Unión, a 80 por 
100; pesetas 3.000. ^ 
, Idem Sociedad Abastecimiento de Aguas, a 
132,50 por 100; pesetas 10.000. 
Interior 4 por 100, a 76,20, 76,30, 76,65, 
76,90 y 77,15 por 100; pesetas 52.500. 
v w w v v v v v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v w 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero. 
Púunaneo del d í a 3.—Reses mayores, 
20: nii'nuros, 11 ; kilogramos, S.tKiO. 
Cerdos, S; ki logramos, 648. 
Corderos, 67; kilogramos, 292. « 
Es el mejor laxante^írains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o «los 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
0I3SERYAT0R10 METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Día 3 de agosto , de 1915. 
\f i 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0 766.3 766.2 
Temperatura al sol. . . . 22,2 113,0 
Idem a la sombra 19,8 20,7 
Humedad relativa 71 71 
Dirección del viento. . . O.S.O. O. 
Fuerza del viento Flojo. Ventolina 
Estado del cielo, . J . J Nuboso. Cubierto 
Estado del mar. . Marej." Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 29,7» 
Idem id. a la sombra, 23,0. 
Idem mínima, 15,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,5. 
Torelavega, Laredo, Rainales y Santo-
ña , desde el á al 20, en los sitios de cos-
tumbre. 
Es necesaria la p r e s e n t a c i ó n de la cé-
dula personal. . 
•«BODEGAS GALLEGAS», es La naarca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sos 
calidades de «TRES-RIOS» t into, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son e ^ m e j ó r adorno de las mesa^ elegan-
léa. Pedidlos en todas partes. 
Música. 
r r o g r a m a s de las obras que e j e c u t a r á 
la^ banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la no.he: 
«Los boy--sconts», paspdoble.—J. Fran-
co. 
cSafons)). vals lento.—Cayo-Vela. 
«Hacia, el oasis», marcha oriental .— 
Roig. 
«Capr i cho á rabe .—Soute l lo . 
« T r a p o s y moños» , pasodoble.—Esco-
bar. 
* * » 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en la Alameda de Oviedo: 
, «Al qu iebro» , pasodoble .—Vázquez . 
«La l ionla» , two-step.—Calleja. 
« L a s mujeres de don J u a n » , f a n t a s í a . 
^-Calleja. 
«Bohemios» , f an tas í a .—Vives . 
«La Gi ra lda» ; pasodoble.—Jnarranz. 
Telefonemas detenidos. 
L o g r o ñ o . — J o a q u í n Abascal. 
Valencia.—Joselito. 
parable de la desgracia aUe , 
tos momentos. N l'e|ieii 1 
Descanse en paz doña Salv ' 
zu y Correa, para quien ^,1 ,"a 
tros lectores una piailosa 0 , ! ^ J 
Pabellón Narbón 
Para esta noche se anuncia 1 
«Honra. le / , que n^ata», n(li'v a P%lU 
c i ó " dc Ia Celio-film e im| ; p j 
la g ran actnz italiana Pra^0n%¡5 
n i . Los amantes del arte p o i S * 1 
se admirando a la actriz ,1, 1 '̂ rta 
universal y que m á s (loniinL i " " ' 
zado al adaptarse a un esupó,la 
complejo como es el c iuenu, . ' . fb . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v M < v v v v w v v v v v v v v v v ' ^ ' a 'U ' 
Inspección Je V i r ^ 




I LA UNIVERSAL: i 
g Blanca, 19.-Santander 
l PRIMERA easñ m COMESTÍBÎ  
P Í D A N S E C A T Á L O O O . I 
rain. -
Si. es posible ([iie usted no conozca a ú n 
el SUMUM do exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide. «TRÉS-RIDS», t into, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de R E A R E S 
(Orense). Pedidas en todas partes. 
Instrucción pública. 
Los haberos-de los'maestros correspon-
dientes al mes de ju l io , se p a g a r á n como 
sigue: 
Part ido de Santander, los d í a s i y 5 
del actual. 
Partidos de Reinosa, Castro Urd ía l e s , 
Baños de Oorconte. 
Desde el d í a ló de jun io se hal lan abier 
tos il públicq, los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioies, esmerad, 
tráíp,. Para informes, dir igirse al Esta 
hlec imíento . 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefrít icos 
v tudas las enfermedades de la vejiaa ' 
v ías ur inar ias . 
A la avanzada edad de 87 a ñ o s ha fa-
llecido la v i r tuosa y car i ta t iva s e ñ o r a 
d o ñ a Sabina Garastazu Correa, viuda d& 
Gacili iaga, cansando su muerte pofun-
da y penosa, i m p r e s i ó n . • •• * 
Agus t ín , h i ja pol í t ica d o ñ a Marcel ina 
Quintani l la y (lomas disi ingnidos fami-
liares de la finada, y de modo especia l í -
simo a s u h i j o y buen amigo nuestro dop 
Agus t ín , a c o m p a ñ a m o s en la honda pe-
na que les embarga poPsjo sensible e irre-
tablecimiento de la calle de U ¿ 
ñez, ha sido denunciado J e s ' ú / L 
Por dedicarse a la reventa r1"1̂  
dades para los toros han sido ^ 
dos Enrique Gané , Lucas Vltínf 
no V i t i n i , José Mateo, Lázaro''P 
Francisco González, Mareos Sán 1' « 
ra, Teodoro Gómez y Gonzalo S"6-
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ' 1 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL...(;or 
m á t i c a M a r í a Guerrero-FernanH,.^ 
Mendoza. 
No hay función. 
SALON P R A D E R A .—Gran c 
de elrco, d i r ig ida por Leommi p,;J'¡l,ls 
A las siete de la larde y diez vi, 
de la noche, funciones completas" 
P A B E L L O N NARBON.-SeccioneS,kJ 
de las siete de la tarde. ^ 
Estreno de l a extraordinaria pe 
de g r an arte, interpretada noria 
nentc Francesca Bertini, de 1.60Ü nieim 
en tres partes, titulada «Honrátel 
m a t a » . 
C o m p l e t a r á n ' e l programa pellculaini 
micas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. I 
C I R C O R E I N A VICTORIA—Fundí 
nes para hoy, a las siete de la tarde» 
ci l la , y a las diez de la noche, doble, 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala ce 
tigua del Salón Pradera). - Exposicií 
de batallas de la guerra europea.-Ahif 
ta a todas horas. Entrada, 50 céutlm 
S K A T I N G RINK.—En loa Campos 
Sports, sesiones diarias, por mañana 
tarde. 
Alqu i l e r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
TWt a / í x P l a t a , 
Llegó el vapor ELORR10, con el íap 
m e n t ó anunciado. La descarga dura 
tres d í a s . 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ 
NALES. 
Imprenta de E l . PUEBLO CANTABIld 
m ú B DE l i E S J I 
JUSTICIA 
5 AÑOS E l e i i G Q (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n.0 41 • SAN SEBASTIÁN ( E ; p a ñ a j 
. B O D E G A S 
en ELCIEGC. Í Afc< i ) 
3, mm y 
1 > ^ < l i < l < > > i : < « i l > a j f i , n t i n i o r o 4 . 
imieiilos. 
Termas de Mol inar de C a r r a n z a . 
Artrit ismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
~ ^ \ ' O T A , — E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
P J A i J D I O fíÓMF7 : - : F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban, 
•Se cerraba su débil pupila. 
Y los labios, que gracia ostentando 
"Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo. 
No vertía la dulce"sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar . 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
13 op ó sito I I 
de Estimen *s par-* háb tos, corsés, ropa blanca, colchas ^ 
y t^la de sábaDHS, a precio de Almacén. .J 
Los demás artículos de tojijlos los vendé esta Casa a pre-
cio baratísimo. ^ 
L A V I L L A D E M A D R D | 
— — PUERTA LA SIERRA Y J U A N DE HERRERA ^ — I 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista NiiePa Academia HeráLdica 
cuenta con los Arc lüous His tór icos de Ge-
neá lñgia y I I e r á ld i ca , en los cuales tiene 
mas de dos müloyics de papeletas de refe-
rencias relaeionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clusi 
de asuntos nobi i ian i j s , relacionados cor-
Ios mismos. 
SUSCRIPCION anua l a j a revista, hi 
josamente editada: siete pesetas en Ma 
dr id , ocho pesetas en provincias y dié'v 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto 
res noticias m u y interesantes de todos lof 
apellidos, siendo m u y numerosa su BJJS 
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econo 
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a e.n su gcrií-rn. 
Lagaaca. 22.—MADRID. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de apanitos para'la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (ópiico). 
Gran surtido eneraba jos, de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. -• . 
SAN FRANCISCO, 15 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
1/5 
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Plaza de Cañadio 
06 DION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
ti 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE "J- ^ "gp {jf. 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5.--S A NT A N DER| 
I - i a i H T i s p a i n o - s u i ^ a j 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
tejido que mandar hacer a lgún 
retrato, p e q u e ñ o o grande, 
vistas o alguna otra cíese de fo tograf ías 
buenas,, voy siempre a la fo tograf ía de 
ZENON, Bláaxca; 28] Sftteüañdéfi 
L a Casa que mejor y rpás barato t ía-
baja, dada la buena calidad denlas fo-
t o g r a f í a s que entrega. 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebies de mimbres y junco, de la importante 
hibrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábri. a . -SANFRANCISCO.20 ,SANTANDER 
D O D E J E U S T E D D E P R O B A R 
l.'s riquísimas rosquillas de Et^ihosá laO VDITANA 
[j'dti Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y lo» bollos Vien^ses, han tenido un aumento 
.de venta grandísimo 
Muelle, I6f y plaza de la.Libertad. - Teléf. 590. 
Restaurant E l Cantábrico 
PEDRO GÓMEZ FERNANDEZ 
í iF UNAN CORTES. 9 
tp mejoi de la población. Servicio a Ir 
caria y por cubiertos. Servicio especial par;» 
banquetes. boTlas y Uinchs. Precios modera 
dos Habitaciones. 
•Pla lu del ' l ía : Ragont a la í r a n c e s a . 
BODEGAS RIOJANJ 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de 
blancos y tintos 
A l v a r o F l ó r e z E s t f # 
M U E L L E , 28 V 2 9 . - ^ 2 ^ ^ ^ 
C J O A Q U I N CORTAD' 
AISAJISTA ARQl ITKCTO P 
Construcción de parqaes y jari111 ^ 
(Bilbao) Ibarr 
Relojería r-.'Joy^ 
C O R C I J O S 
¡ C A M B I O i j j l 
! > a l > I o 
Paseo de Pereda 
rallereb do San Mamn.- i i i i i>oiu;- tmii l i , ' i . ina> i-rancis» perfeccionada^ patente Mirapeix.—TurDinas de alia piesiun paia hundes s^ ^ria ^-inii ' 
cíales para molinos.—Tnrbinas para inswlH.^n.es .-ler-irn-as con rejíulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para TÍCKO.—u** a con>u 
quinan.-i en gene raL-Coná i i iirci.'m':- y 11; a r í c i ón de^ buques.—Gabarras.—Materiales i'."if. minas y lerrocarriles.—Puentes»—Depósitos.—Armaduras I - ^ Í ^ 
I .asii l i i ' ics Vaéones Vayohwis ' i i . i ras y mílquinas marinas.—Transmisiones d ' ninvimlento.—Piezas de forja. iQ<5p de P f 
s i r i i r i o > ' i i ; * i ! u - - i - v .IKIMii .«,7 • ,1.1, i a , o y m a q u í n e l o i i i a i m c i i j . — 1 1 a i i o i i i i s i t u i c n u I I I U V - I — r i e g a s u c l u i j a . l o s C 
Talleres de la Reyerta (FundicionesX.-Fabrlcación y esmal ter ía de bañeras y otros imu^tfef ; 'ani lar ios.--Fundición de hierru en general de U"'0 c 
I M G E N I E R 0 8 C O N S T R U C T O R E S 
s**m ittt fml MR •*WN expuolslést «B t«»t* i id«r : R a n k l » <« i s t l l u a . Suvurpat t a 
- Madrid fon «alón axposinion; calle de Reooletoi, núm. 6. 
oaa y para, consirueti.n^s, firajeria aril> fóa, colum as, balaustradas, balcones y escaleras 
T a i i c r a g y exposición en SotHéza.- Co< ñas económicas para casas 
facciones centrales para eitíifUdos por yapo y agua caliente.—Aparatos 
. MU de ufohees en piezas de inaqulnnria 3 artística.—Calderería de cobre.—cturajeriu T v v u B r R c ¡ " n ae auiomovnes —»(mbas a mauu J iraj¡ 
néiíii. tüsfMAcíÓo y distribuí:!Í.D tír r.. u».—Cuartos de baflo.—Inodoros—Lavabos r ^ ^ r n a s - K?CM%QXÍO% de toilette—Azulejos i n o i e»^ 
nolor—T'>beríiMi —Metales —HaquiruM1^ • herramientas, para la l a i a s t r l a mei»áal«a.—Aonísoreo y oaontacaTuat «láotrloos - . . « n e s T O 
NOS ENCARGAMOS D i L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO PRESÜP"»10 
particulares, b fies • •oT^unidades.—Termosifones para calefacción de agua 1 ^ y vaP^ij 
bidroterápicos - H -Grifos, válvulas y llaves de todas clases Par* qcánicf til»ill!' 






































E L L PUEBLO CÁNTABRO 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slciones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatoriobelleza feS»/^ 
el único inofensivo y que quit.a en el Hcto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra pár te del cuerpo, por fuerte qiít sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
Tintura Winter 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
caciCm desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
liermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
írflíios si exigen la firma de los fabricantes én la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
DolípfrO n P l I P T ^ Retamos a los demás productos similares 
p t J I l v ^ l » v_/ K J S ^ I i \^¿^<z*. , para demostrar ante un jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo,' bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España» 6 pesetav# 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto aí rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
f O O Í Ó n H P I I P ^ ^ (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ y J y ^ l K J t l K J K 5 l l * D ¿ . C X rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es él secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y nermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti--
cuatro horas de usarla la bendicen.—En Espnña: 5 pesetas. 
pE VENTA en perfumarías, drogrneHag y farmacias.—DEPOSITOS: enxSantander, droguería de los señores Pérez dol Molino 
y Compañía, plaza de las Eseuelas, número 1-—T3¡lbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICA NT^ES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T Á R D E 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor A l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
sdimnendu pasaje y carga para la Habana. \ era. : uz > Puerto Mejiro. coi. iransboro-
en Veracruz. 
También ailmiie carga para Acapulco y Mazatl.-in. p(.'i la vía de Tehuamepe. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONf'.F de impuesto- y Do.-
PKSHTAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinacbui con ei ferrocarril DOSCIENTAS SESEN 
fA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUEN'I A céntimos de gastos de dpserri 
barque 
Para Víracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para ColOn. con transbordo en la Habana a 
íiro yapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: • 
Para Puerto Limun: péselas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
' Pira Col^n- pesetas DOSCIENTAS CINC UENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río d e j a Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El . DIA ULTIMO 
El día de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á do Samander el vapo» 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transnordo er Cad.y H 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
ile la misma Corripafua), con destino a Mon • d n o y Buenos Aires 
Precio (Jesde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosciv '«« treiiif.a y ci 
M pesetas, incluso ios impuestos ' 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores correos españoles 
na liii insual desde el Irle de [spia al Brasil y iío de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
TL U de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
UVE 
^(im t Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Rueños Aires 
'as trpi t carga y pasajeros de todas clases, siendo ej precio de la de tercera doscien 
Parn Vn/ y cincu Pesetas, ieluidos los impuestos 
U'ppi ^ infornies dirigir?f a sus consiynatarios en Santander, señores HIJOS DF 
H E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERMOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLlNTICA 
Serví 
Para""sán?D n^eris"a1' saliendo (de Barcelon WeSeo el s"2 (le Teneri íe ' Montevideo 
s LINEA DE NEW vOK, CUBA MEJICO 
^ CáSz^qJ,1811'11' saliendo de "Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el > 
facruz el 97 ^ t,ara New-YorH, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
c' y de la Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE BUENOS AIRES 
arcel a el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
y Buenos Aires, emprendiendo e' viaie de 
<aeí0rdaeeM 
/ 
LINEA DE OUBA MEJICO 
saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
21. para 'Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16, y de i-
cada mes. para La Corufia y Santander 
Servipir. LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
\v cWiz é n ^ H ^ 1 , sa,ieil<lo de Barcelona el 
sla Palma p,, . ca(1.a mes' Para Las Palm;iS' Santa Cruz de Tenerife. Santa Crm 
10. el M de Valencia, el 13 de Málaga 
a P u ~ \ — > * " m e a , p a j a u . a o r - a m i c i a . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cr  
1 ' ,ue''to Rico, Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao. Puerb 
IrUávrn íin ^ . l ^ , ; . „ . . : „ „ tilo l La f'n^ > 1 u - n a u a , 1 u t i i _ . i u i i u i . >.Í'MMI, •-1u.11a1111.1u. v . u i i n u . - . , . > . „ . . -7A' ^erto Ráv5yi'a ^e admite pasaje y carga ron transbordo para Veracrrtz. Tam 
d y Puer^c " ^ ^ ^ ^ " f i de Indias, Marar^ibn Coro, Cumaná. . Carúpano Tr ' del PacfflcS 
4r!^0' Lisboa S 5 , arrancando de Liverpool y baciendo 
«rt0°les. o «¡pn c 1 • Cartagena y Valencia, para salir df 
v s }unio 91 ,„ enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 
LINEA DE FILIPINAS 
las escalas de La Coru 
e Barcelona cada cuatro 
j i  2ia,i6 ' , 28 de abril, 26 de mayo 
le (licienihrp.JU 10, 18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre. 10 de noyiembn 
lio lio y Manila njíapoore. io 110 y 
2.3 ¡le febrero, 2,3 de marzo. 
Sa 
20 
• ,a Ktnbrt>e y ̂  ue ui^einnre. | 
ool. Sei^HA, Barcelona, prosiguiend 
In(lia. W 1¿0T tra'^bordo para y' d ^va, s 
lomba. Si  
de Pitero. 
. 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc 
de diciembre, para Sin^apoore y demás escalas interine 
el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander j 
los puertos de la costa oriental de Africa 
umatra. China, Japón y \ustraMa 
1f CftcCio men LINEA DE FERNANDO POO 
V a r el7. Para^i-^1'611010 úe Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 y 
Retrrr"112 de la r!a1nger. Casaf.lanca, Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz de Tenenie 
""Hcarin de Fernn 1 na Puertos de la costa occidental do Africa^ 
^ en el viái , PAo el ̂  haciendo las escalas de Canarias v de la Penlnsu!» "'aje de idn 
der 16: de Gijón, el 17; do La Coruña. el IH, 
y de Cádiz, el 23. para Río Janeiro. Montevideo y Bue 
-.-je dé FQguési desde Róenos Vir.es el 16. para Montevideo 
canarias. Lisboa, Vlgo La Coruña, C.jión. Santander v Bilbao 
^ " ; « ( i i i a H a da 
Si!!.s,e adiüitoervicio- Todos los vapores tienen telegrafirf sin hilos 
'bifias r o n ^ K * y 86 expiden r usajes para indos los puertos 
"Y e,i 'si i^^Pafiía 'rt" ' S^'Sa en las • on ¡¡.iones más iavorablcs y pasajeros, » 
'c>ia^bi/n (lilata(iA o«a •aloÍamiento muy '"^niodo y trato esmerado, como ha acredi 
del mnrid'' 
v e n d e p a p e l v i e j o :-: 
I i x i p i - e n t t i , y 1211 
c x i a c l e i ' i i n < i < > i i LA MINERVA 
Calle del_CnBO„DÚ-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — - — pesetas 3.000,000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — 
_ Desembolsado — — . _ _ — _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de. 1913 - - — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección <r i eml: P&JERTA DKL SOL, I I > 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repi-esentairte en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colofher, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido ^or las Compañías de ferrocarriles del Noné de España, de'Medina ú>'¡ 
campo c Zamora y Orense a \ igo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
terrocariles y t ranvías a vap u, Manrui de úlierra y Arsenales del Esta 
Trasatlántica y otras impresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Almirantazgo poriuyués 
fratr tas -Aglomer;» los Cok para usos metfi 
empresas de 
,iu. Compañía 
Declarados similares al Cardiff por el 
Carbones de vapor -^Menudos para 
'lirgicqíi y ^íloriiéstíftps 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo. 5 his, Barcelona, o a suá agentes eu MADRID, don Ramón iopete. Alfoi; 
so X I i ; 16.—SANTANDIÍR, señores Hijos d'1 Anjfel PrSrez y Compañía.—-'UJON y 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española» —V \ I ENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a as oflcíuas de la 
S o o i e d í i d 1 1 i i l l o i - a E s p a ñ o l a . - 1 J I ? O K O Ñ A 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
-consiguen con el uso del 
^0 
SERVICIO DE T R E N E S 
7. 
Santander-Madrid. 
ñ á p t d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2Vib. 
Salida de M a d r i d a las S^S, para llegar 
a Santander a las 2014. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueces y s á b a d o s . 
Correo^.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las IT'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
MÍÍÍOÍ.—Salida de Santander a las 
T'SS, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22*10, para lle-
gar a 'Santander a las IS'-íO. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
U ' i l 8 12 ̂  para Uegar a B á r c e n a a las 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a ¡as 10,10. 
Santander-Bilbao. • 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
, lO'lO, U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con ios de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea -de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, pata llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 10'10, 12'15, 157 v 
19,55. , ' 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35) 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De S a n t á n d e r al Asti l lero a las 9,25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i 5 . 
14'30 y 18'20. 
Llegadá. a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
I S ' l ^ 16'2? y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 
11,22, 14,37 y 18,25. t niHo . 
Llegadas a Santnder a las 8 18, I d 11, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15^2 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55,' 13^ y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23I 
16,32 y 21'2>/. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, ,15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
l e i S y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) • . 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
les 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De O^O a 13 y de 16 a 20. 
f. Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a ,20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
• Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse ios 
giros por te légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y ^asta 
las 13. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
(pedida*) oue se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
^««nsinho'. Armta de Escalante. 2.—Teléfoonn «23. Fábrica: CarwantaB. número 12. 
I >v» n t e , m i m - I O - : - T e l é f o n o n f i r i i . ^ 7 " ^ 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio* Comísio-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S K ^ í P E O l A T . t X 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
. A . S O L I I D E 
C a l l e d e l a 1 5 1 a n e a , n i n n . 5> . — S a n t a n d e r 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el me jo r tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la cajda del pelo y le 
hace qrecer maravillosamente, porque d e s t r ü y é la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchqs casos favorece le salida del pelo, resuHaÁáó éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deJMn presidir siempre tono buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermos a e lc^hpl lo . prescindiendo de las demas 
virtudes que tan justamente se le at r ibnvcn. 
Frascos dé 2 y 3,50 pesetas. La etiquet ». im l i r a p| nx-iln .IP nsaih.. 
SP vende p.n Santandpr pn ln ñ m e n c r i • i M.-ÜM.. \ í^iyfhtMitíu 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r l a . 
Obregón y Comp.-TorFelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.- Reparación de automóviles. 
S Importantísimo. 
A l m a c e n e s d e c a m i s e r í a y c a l z a d o . 
ú Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
£ géne ros"de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- . 
^ porada. x 
^ En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, -se- K 
ñora v niños. 
SIVMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.- -Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
- ( O ) - S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
P ' -dnr io a n í n d e a n fi-tf puro oh t r i d i por procedimientos espe -lales. 
Este Mliro<-T to PS rápeHor a otros simil.-res conocidos hasta ahora, para los toflo"» 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A A R I N O S 
D r-ósiro pn tHndpr: Dr ff^e-ía^p PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
I 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- DE 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C * 
El día 3 de septiembre, a la^ cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCIgCO GARCIA, paseo de Per.eda, T.eléf 35.-336 
S D r o g u e r í a . S P l aza de las Escuelas. ^ P e r f u m e r í a . ^ 
P E R E Z Y C O M P A Ñ Í A 
O r t o p e d í a J ' S u c u r s a l : W a d - R á s t n ú m e r o 3. P i n t u r a s 
